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社会学,心 理学,文 化史学など,女装(こ の
場合,広 義で男性が女性物の衣服を着ること)
に関する研究は,多い.し か し,ほとんどの場
合,「服装倒錯」「変身願望」「女性化志向」「衣服
における性差のあいまい化」などを,指摘する
にとどまる.それは,女装をおこなう者の声を
もとにしているのではなく,男らしい男性なら,
男 らしい衣服を着るということが前提 として研
究がすすめられているか らである.
一般的には,服装において形態上の男女差が
あらわれたのは,最 もはやいヨーロッパでも中
世以降とされている.それ以前は,男女とも基
本的には筒状の衣服を着ていた.日 本において
も同様である.日本の衣服(着 物)の 場合,そ
こには男女差はない.着 物の合わせは男女で同
じ.むろん,柄 による違いはあるが.服 装にお
ける男女差が広がったのは,産業社会化がすす
み,社 会的なレベルでの男女の役割分担が浸透
することにより,男性はシンプルで地味な,女
性は形も色 も華やかという方向に向かっていっ
たからだ,つ まり,どのような服を着るかとい
うことは,社会や文化 と無関係ではいられない.
にもかかわらず,こ れまで社会や文化といった
外的側面から,また個人の性格特性といった内
的側面から総合的におこなわれた研究は,ほ と
んどない.
本論では,現代 における女装行動 として,
「ギャル男」をあつか う.彼 らはなぜ,女 の子
たち と全 く同じファッションをおこなったの
か.「ギャル男」を報道 したメディアや 「ギャ
ル男」の生の声を中心とする言説分析 に加え,
社会心理的研究の結果を加味することで,現代
における女装行動の意味を文化心理的に考えて
みたい.
キーワー ド:女 装,異 性装,若 者,フ ェ ミ男,
ギャル男,ギ ャル,渋 谷,文 化心理
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髪 は派手 に髪染め をお こない,付 け毛 によっ
て歌舞伎の獅 子の よう.顔 全体 はガングロの黒
い肌.口 や 目の周 りだ け白 くす るパ ンダメイ
ク.目 の周 りに,ワ ンポ イン トの キラキ ラした
シール をは りつ ける.服 は,ト ップス,パ ンツ,
小物 にいたるまで,ギ ャルに人気 のブラ ン ド「ア
ルバ ローザ」のハ イビス カス柄で派手 なアイテ
ムに身 を固め,さ らに原色 また は蛍光色のパ ン
ッで きめ る,と い った派手 な風 貌
出 典:Men'sEgg(2004.3.)
2004年.渋谷の街 に,こ んな姿 を した男の子
が いた.
それ よ り前 の渋谷 には,髪 は茶髪や金髪や 白
髪 で,顔 面 は真 っ黒.し か し,目 元 は白や青の
アイシャ ドウで縁取 られ,唇 も白や ピンクで大
きく塗 る.原 色や蛍光色 の衣服 に ミニス カー ト
姿 で,花 魁の ような厚底 のブーツかサ ンダルを
履 いた女の子が いた.
彼女 たちは,そ の風貌か ら 「ガングロ」「マ ン
バ」「アマ ゾネス」 な どとよばれ ていた.そ んな
女 の子 に似て いたこ とか ら,2004年頃にあ らわ
れた派 手 な男 の子 の こ とを,男 性 版 ヤマ ンバ
ギャル(日 経流通新 聞:2004年3月25日)と形
容す るメディアも少 な くなか った.
また,彼 らが渋谷 セ ンター街 を中心 としてみ
かけ られたこ とか ら,男 性 向けフ ァッシ ョン雑
誌 『Men'sEgg』は 「セ ン ターGUY(街)」 と
命名 した.
メディアで話題 になるにつ れ,渋 谷 を中心 と
した もの にす ぎな かった彼 らの フ ァッシ ョン
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は,名 古屋,大 阪,そ して地方都市 にいた って
もみる ことが で きるようになる.だ が,彼 らの
姿 は個性 的である とか斬新であ るとい う域 を超
え,多 くの者 に とっては悪趣味です らあ った.
そんな世 間の視線が影響 してか,彼 らの フ ァッ
ションは2004年が終 わろう とす る頃 には,収 束
に向かっていった.
フ ァッシ ョンは,い つ の時代 も移 り変 わ り続
ける ものだ.そ の意味 では,一 過性の社会現象
だった ともいえる.し か し,だ か らとい って,
彼 らの ファッションは文化 を対象 とす る研究 と
して取 り上 げるには値 しない もので はない.ど
んな時代 も,あ る特定 の生活感覚,あ る特定 の
抽象 的な 「色彩」 を もっている.そ して,そ こ
にある 「感情 の構造」が その時代の 「文化」 な
の で あ り(Williams,R.1961TheLongRevo-
lution,London:ChattoandWindurLTD),
彼 らの ファッションもまた,1つ の文化 の実践
にほかな らない。
ここでは,彼 らの外見 を分析す る ことで,な
ぜ彼 らはこんなファッションをお こなったのか,
その意味について考えてみたい.
「ギ ャ ル男 」 以 前 の ギ ャル 男
男性版 ヤマ ンバギ ャル,ま たはセ ンターGUY
とよ ばれた 男 の子.こ こで は,彼 らの こ とを
「ギャル男(ぎ ゃるお)」 とよぼ う.彼 らの特徴
は,奇 抜 な メイ クと女性物 の衣服 を着 た ところ
にあ る.
だが,女 性 物の衣服 を着たのは,彼 らが最初
で はない.1994年頃 に,女 性物 の ワンサ イズ小
さな衣服 を着た り,ス カー トをはいた りす る男
の子がいた.「フェ ミ男(ふ えみお)」であ る.
最近では 「フェミ男」とよばれる男たち
が街に溢れている.な で肩,柳 腰の細身
体形で,ワ ンサイズ小さい女物の服をま
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とう男たちは,ど こか頼 りなくて女の子
的な雰囲気を醸 し出している
(BART:1994年11月)
社会に役割に絡み取られた男性服の枠か
ら外れること
(毎日新聞:1995年1月4日)
彼 らは,フ ェミニ ン(女 性 的)な 男の子 という
意味 か ら,フ ェ ミ男 とよばれ た.『現 代用 語 の
基礎知識』 には,1995年に初出があるが,そ こ
で は 「女の ような格好 の男」と説明 されている.
ピアスにペンダン トで満身を飾 りたて,
体の線をくっきりと出すピタピタTシ ャ
ツや,ち びポロシャツを着て,果てはス
カー トとハイヒールまではいてしまった
(日経流通新聞:1996年1月6日)
同性愛者差別に対 しての抗議
(西日本新聞:1997年8月7日)
女物の衣服 を着 る,化 粧 をする.彼 らのファッ
ションは,異 性装 ではないか.そ れにはきっと,
何 らかのメ ッセー ジが隠れてい るのだろ う.大
人 たちは,そ う考 えた.
だが,男 の子 たちにとって は,女 性物 を着 た
い欲望 があったわけで も,女 装が したいわけで
もな く,ま してや女性 にな りたいわけで もない.
フェ ミ男 は,ピ アスやペ ンダン トな どのアク
セサ リー を身 につけ るの は当然の ことなが ら,
体の線 を くっき りとだす ピタピタのTシ ャツや
ポロシャッを着て,ス カー トとハイ ヒールを履
いていた.
た しか に,一 見す ると女性の ような格好 だ.
眉を抜いてみたらホン トに顔が変わった
んでやめられなくなりました.今 では基
礎化粧品やヘァグッズにもけっこうウル
サイです
(チェックメイ ト:1997年12月)
女性物の衣服を着るだけではない.身 だしな
みに高い関心をもち,化粧をする男の子も登場
した.しか し,このような装いは大人からみる
と,ただお しゃれな男の子というだけではすま
ない.
歌舞伎やタカラヅカが人気を博すように,
日本では異性装へのタブー意識は薄い
(日本経済新聞:1994年10月27日)
グランジとか70'sっぽい格好を したく
ても,ま だメンズのフレアパンツってあ
んまり出回ってなかった し,シャツや丁
シャツもピタピタのほうがかっこいい
(アクロス:1994年5月号)
ピタピタのTシ ャツにベルボ トム,おへその
見える短い トップの70年代 ファッションやグラ
ンジな どのクラブファッションをしたい男の
子.彼 らが着たい衣服が,女 性物にしかなかっ
た.単純に結論づければそうなる.
矢島誠人 らが,フ ェミ男について社会心理学
的な研究を1990年代後半におこなっている(被
服 行動 におけるクロス ・セックス化 一男性
ファッションの女性化の規定因に関する研究一
『繊維製品消費科学:39(11)』).
それによると,店で男女両方の服が置いてあ
れば男物か女物を気にせずに購入したいといっ
た 「入手のしやすさ」がフェミ男 と正に関連し,
いかにも男物 といった感 じの衣服をいやだと思
うといった 「規範逸脱志向性」は負に関連する
ことが明らかとなっている.このことからも,
男の子たちがフェミ男 として女性物の衣服を着
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ることを逸脱 とは考えてお らず,現 実的な衣服
の購入状況がフェミ男をつ くったといえる.
現実的な衣服の購入状況 とは,70年代ファッ
ションやクラブファッションの入手のしやすさ
である.し たがって,こ れらの衣服が女性物に
しかなかったという必然性を考えると,矢島誠
人 らの研究結果は,当然の結果である.
なお,同 時期 に土肥伊都子の研究 もある(被
服行動におけるクロス ・セックス化 『繊維製品
消費科学:39(ll)』).
土肥伊都子 は,フェミ男を 「女モノの被服だ
と認識 したうえで,男性がそれを外出着 として
それを着 ること」というクロス ・セックス化現
象 とみなしている.いや,土 肥伊都子だけでは
なく,先にあげた矢島誠人 らも,同様にクロス ・
セックス化現象 を前提 している.しかし実際は,
フェミ男が女性物の衣服だと認識 したうえで,
あえて着ているとは考えにくい.ど ちらか とい
えば,男性物か女性物かは気にしていない.
しかしなぜ,こ んなファッションが流行った
のか.も ちろん,フ ァッションだか ら火付け役
がいるはず.
武田真治やいしだ壱成が ユニセックス
を意識 した中性的なフッァションを好ん
で着るようになったのが 「フェミ男」
ブームの始まりだ.ふた りの衣装協力を
していた 「スーパーラヴァーズ」広報の
橋本伸子さんは語る.「体型的に女性っ
ぽいふたりが,女物の服をカッコよく着
こなし,女の子が好意的に受け入れたの
をみて男の子が飛びついたようです」
(BART:1994年11月)
10代の女性 向 け雑誌JUNONが 主催す る,美
男子 コンテス ト 「ジュノ ン ・スーパ ーボーイ ・
コンテス ト」で第2回 グ ランプ リだった武 田真
治。そん な武 田真治 とともに音楽活動 をしてい
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た,い しだ壱成.こ の2人 が,女 性物 の衣服 を
着だ した.武 田真 治は身長が165cmと,石田壱
成 とも小柄で細身であ った こともあ り,男 物で
はサイズが大 きくダボダボ とな り,カ ッコよくな
い.似 合 う衣服 のサイズ とい う点か ら女性 物 を
着だしたという.
「男性 が女性 の ような衣服 を着 る こと,男 女
共用の服 を着 ること」をユニ ・セ ックス とい う.
じつ は,1990年代の フェ ミ男 に関す る社 会心理
学 的研 究 の多 くは,フ ェミ男 をあ え てユ ニ ・
セ ックス とは異 なる概念 としてクロス ・セ ック
スで説明 しようとしていた.そ れほ どに.こ の
フェ ミ男 の登場 は衝 撃 的な もの だった の だ ろ
う.し か しなが ら,『BART』の記事 に 「中性 的」
とあ るように,フ ェミ男を研 究 していた大人か
らはクロス ・セ ックスにみえていて も,男 の子
の意識の うえで は,む しろユニ ・セ ックス に近
い ものであ った.
さて,雑 誌JUNONの 美男子 コンテス トで グ
ランプリだ った武田真 治.そ んな彼 が着た衣服
が,小 学校高学年か ら高校 生を ターゲ ッ トに し
た女性 ブラ ンド 「スーパ ーラヴ ァーズ」だ った.
ただ カ ッコいいだけの男の子な ら,芸 能人 に
はた くさんい る.い わば高嶺 の花 だ.だ が,自
分が読 む雑誌の美男子 コンテス トとい う,一 般
の男の子の なかか ら選出 された男 の子は,自 分
の周 りに もい る同世代の等身大の男の子だ.そ
んな男の子が,自 分 も好 きな衣服 を着てい る.
カ ッコイイ,し か も,好 きな ものが同 じ.女 の
子 は,そ れ を好意的 に受け入れた.そ して,女
の子が好意的 に受 け入れた ことによ り,普 通 の
男 の子が採用 しだす.
30歳女性(会 社員)
古いと非難されようが,時 代錯誤と反論
されようが,私 はフェミ男なる存在を認
めない.最 近,店 で ピァスを耳に当て
「似合う」なんて言っている二人連れの
男性を見かけ,ゾ ッとした.男 のお しゃ
れにも限度がある.男 らしく力強くあっ
てほしい.
(読売新聞:1995年7月31日)
だが,こ の女性 のよ うに,好 意的で はなか っ
た者 も少 な くない.
カマか ノ
(アクロス1994年5月)
ゲイっぽい格好
(毎日新聞:1995年1月4日)
従 来の,男 の子のファッションか ら外れ た
フェミ男への批判は,少 なくない.だ が,批 判
の多 くは,フ ェミ男 とは異なる世代でおこなわ
れた.そ の内容は,男 の子が女性物の衣服を着
ることへの直接的な批判 と,男の子がお しゃれ
に関心をもつ ことへの伝統的性役割に関する批
判であった.そ のため,フ ェミ男に対 して否定
的なメディアは,彼 らを 「カマ男」 と表現する
こともあった.
1990年代初めにも,従来の男性像 とは異なる
男の子が出現 した.
甘いもの好きで,サ ラダを食べ,雑 貨が
大好きで,ま めでセンスもいい,心やさ
しき若い男
(現代用語の基礎知識:1991年)
彼 らはギ ャル男 とよばれていた(こ こでは,
2004年の「ギャル男」と区別 して括弧 な しのギ ャ
ル 男 と表 記 す る).日 本 にお け る,ギ ャル男
ファッションの誕生 とい って もいい.
「男らしさ」の既成概念から解き放たれた
(日経産業新聞:1990年2月21日)
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センス発揮のチャンスと楽 しむ男たちの
台頭
(日本経済新聞:1990年3月14日)
1990年代 に,「おや じギャル」 とよばれたオ
フィス内で 「オジサン化」するOLとの比較の
なかで,ギ ャル男が取 りあげられる.だからと
いって,ギ ャル男を 「女性化」するビジネスマ
ンと位置づけているわけではない.軟弱ではな
く,既成の男らしさの概念から解放された身ぎ
れいで,きちんと自己管理をする男の子として,
ギャル男を位置づけている.
私の彼ときたら暴走族の頭のくせ して絶
対クルマい じりを しないのだ、どう し
て?と 聞いてみたら 厂爪が汚れて黒 く
なんだろう.不潔 じゃん」ときたもんだ.
それでもツッパッてるから不思議だ
(女性 自身:1990年7月3日)
ギャル男の評価は,男性には肯定的であった.
だが,女 性には否定的に受け止められる傾向に
ある.個性化 ・多様化がすすむなかでの新しい
モラル,1990年代の消費の牽引者 としてのギャ
ル男への経済界の期待が,彼 らの存在を肯定さ
せていた.
ところで,こ のギャル男 という言葉,『現代
用語の基礎知識』に1990年に初めて掲載されて
以降1997年から2000年をのぞいて,2006年ま
で掲載され続けている.なぜ,1997年から2000
年の4年 間が欠如しているのかは不明である.
だが,10年以上も 「基礎知識」として死語とな
らず残っているということは,ギ ャル男が一過
性の現象ではないことを物語っている.
『現代用語の基礎知識』を1990年か ら順 にた
どってい くと,あ ることに気づ く.意味が変
わっているのだ.も ちろん言葉である以上,そ
れは当然のことかもしれない.だ が,そ の変わ
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りようが大 きい.
意味 の変 わるギ ャル男
1990年では,「女性化 したやさしい男の子.
甘いもの好きで,サ ラダを食べ,雑 貨が大好き
で,まめでセンスもいい,心やさしき若い男性」
であったのが,1993年には 「ファッションを語
りプレゼン トにセンスを発揮する女性的な男
性」となり,2001年には 「女っぽい容姿の男」,
そ してついに2004年には 「ちゃらちゃらしてい
る男」となる.
初期のギャル男は,女性化 ・女性的とはいわ
れなが らも,それはいわば内面的な部分に対し
てであった.甘 いものが好き,野菜が好き,雑
貨が好 き,マメでセンスがあ り,ファッション
に関心がある.
決 して外面的な部分は,従来の男性像から外
れていなかった.だか らこそ,他 の男性からも
肯定的に受け止められたのだろう.もしこれが,
女性物の衣服を着て街を歩き,会社に出勤して
いたら.
その心配が,フ ェミ男 としてあらわれた.
男の子にとっては,1970年代のクラブファッ
ションであり,女装のつ もりが全 くなくても,
明らかに女性物の衣服を着た,そ して化粧をし
た男の子に対 して,大人は批判的となった.
現実の1970年代 にも,長髪でベルボ トム ・
ジーンズ というヒッピーな男の子がいた.その
代表は,奇 しくも武田真治 と 「武田」つなが り
の,武 田鉄矢である.
武田鉄矢をはじめとする1970年代のヒッピー
な男の子 も,男のくせに女みたいな格好をする
んじゃないと,大人から叱 られていた.だが,
武田鉄矢か らは顔全体から男臭さが,あ ふれで
ていた.長 髪が 「女みたい」であっても,「女
の格好」ではなかった.そ れに対 して武田真治
は,生 まれもった細身の体や顔 の小 ささに加
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え,体毛を剃 り,化粧もする.女っぽい容姿に,
女の格好をしていた.そ こに,現実の1970年代
ファッションとフェミ男に隔た りがある.だか
ら,1970年代に青春を過ごした大人から,フ ェ
ミ男は批判された.
ところで,男性が化粧をしたのは,このとき
がはじめてではない.
男性の化粧の歴史は古 くからあった.こ こで
は詳しく論 じないが,男 性が化粧をするという
ことが人々の意識から,近代以降は消えてしま
う.しかし実際は,第2次 世界大戦の戦慄が走
るノモンハ ンでの戦いのなかでも陸軍の軍人は
化粧をしていたし,大学紛争やベ トナム反戦運
動が盛 りあがりをみせる頃では,学生達から「鬼
の四機」 とおそれられた警視庁第四機動隊の隊
員も化粧品を使用 していた.そ して,いつのま
にか男性化粧は,一 部の芸能人だけのことと
なってしまった.
その代表は,ジ ュリーこと沢田研二やYMO
の坂本龍一らである.だが,彼 らの派手な化粧
はステージメイクであり,芸能人 というハ レの
世界の住人がすることだった.一部の,芸 能人
だけがこのようなファッションをする.ケ の世
界の人聞とは関係がない,特別なことである.
ミョーな生 き物,武 田真治
(FOCUS:1995年6月)
武田真治も芸能人であ り,変わっているのだ
としておけばいい.あ くまでも,フェミ男は特
別な世界のことだと.消費の主役 として,セ ン
スがよくおしゃれに関心があ り,身ぎれいで,
きちんと自己管理をす る.衣服 も,女性物 と
いっても,サイズの小 さなTシ ャツやベルボ ト
ムのジーンズなど,衣服自体に男女の差が明確
でないものならいい.こ こまでなら,男 らしさ
の既成概念からの解放だということにしておこ
う.
だが,女 性 と同 じになって しまうと問題 だ.
フェ ミ男 はご く少数の,変 わった現象 であって
欲 しい.大 人た ちは,そ う考えた.
こんな風潮もコマーシャリズムの産物だ
ろう.若 い男の子も被害者なのかもしれ
ない
(読売新聞:1995年7月31日)
フェミ男が街に増えたのは,女 の子に好意的
に受け入れ られ,そ れを通じて男の子のあいだ
でファッション性の高さが受け入れられたこと
が一因だ.そ の意味では,「コマーシャリズム
の影響」は小さくはない.し かし,彼 らは被害
者なのではなく,自ら意図的にフェミ男 となっ
ているのだ.
ファッションを考えた場合,そ れはどのよう
なファッションであれ,新 しい服装の様式がま
だ誰も採用 していない時期にいち早く,何者か
に採用されるところからはじまる.そ れは,新
しい様式が既存の規範や価値基準に適合するか
否かについてはこだわらずに採用 されるため,
一般の人か らは異端 ・逸脱としてみられること
もある.しか しながら,次の段階に移行すると,
その新 しい様式は規範や価値と調整がおこなわ
れ,正 当化される.
フェミ男をみた場合,初 期採用者は武田真治
である.彼 は,自分の体形に合う衣服を選んだ
だけだ.し か し,男性が女性物の衣服を着ると
いう,既存の規範や価値基準とは異なる行動で
あったため,様 々に批判された.
しか し,女の子に受け入れられることを通 じ
て,同 世代の男の子に採用されはじめる.
お しゃれだからと服を選ぶ
(西日本新聞:1997年8月7日)
武田真治が自分のサイズにぴった り合う衣服
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を着ていたことが,結 果として男の子 に肯定的
に受け止められた.このときフェミ男は,フ ェ
ミ男 ファッションを採用 した男の子の集団で
の,フ ァッションの規範や価値基準 として共有
された.しか し,それは女の子と同じ格好をす
るということではない.
なぜ,ギ ャル 男 は 「ギ ャ ル男 」 に
な っ た の か?
さて,「ギャル男」であるセンターGUYを最初
に取 り上 げた メデ ィアは,雑 誌 『Men'sEgg』
であった.
「男のクセにレディース着てる ノ」ってコ
トで,本 誌で取り上げたのが昨年の夏.
その頃のGUYは髪型もそこまで派手で
はなく,化粧もしていなかった.見た目
はギャルブラン ドに包まれているので,
かなり目立った存在であった
(Men'sEgg:2004年11月)
2000年頃か らもみ られた 「ギ ャル男」 であっ
たが,2004年頃にその数 を増やす.当 初 は,さ
ほ ど派手 ではなか った.た だ女性物 の服 を着 て
いただけで,口 や 目の周 りだけ白 くし,ワ ンポ
イ ン トのキラキラ したシール をは りつ ける こと
もほ とん どなかった.
「ギャル男」をセンターGUYと名付けた 『Men's
Egg』が,セ ンターGUYで あ る 「しんのすけ」
にイ ンタビューを してい る.
編 集 部
しんのすけ
全身をギャルブラン ドで固
めたキッカケを教えてよ
昨年の冬に付き合ってた彼
女がアルバのコー トを持っ
てて,外行 く時に寒いから
チ ョッ ト借 りたん ス よ.
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で,鏡でたら,これを着た
ら目立ってイイかも!?っ
て思った(笑)そ れからア
ルバの服にハマって
(Men'sEgg:2004年4月)
女の子の衣服を借 りて着た.ア ルバローザと
は,10代の女の子を対象 として,明 るい色にハ
イビスカスなどの花柄などを配置する南国風の
ファッションを提案するブランドである.男性
物にはない生地の色や柄が,目立っていい.だ
から着たのだという.
であ る.ケ で はな く,ハ レである.だ か らこそ,
目立つ ことが志 向され,日 常 とは異なる 「異端」
なファッシ ョンも認 め られる.
一部の若者たちは常に目立ちたが り,平
凡さを避けたルックスにあこがれてきた
(朝日新聞:2000年12月5日)
平凡 さを避け,常 に 目立 つフ ァッシ ョンを志
向 したのは,今 の若者 だけではない.み ゆ き族
しか り,竹 の子族 しか り.し か し,彼 らに とっ
て 目立つ とい うことは何 を意味す るのか.
編 集 部
しんのすけ
これか らセ ンターGUYを
目指す人達にア ドバイスを
してちょうだい ノ
オレ的に,メイクはな しか
な?っ思うんスよね.それ
やっちゃ～,本当 にギャル
だ し(笑).まだ シールは
OKだけど,張 りすぎはウ
ザイ!
(Men'sEgg:2004年4月)
セ ンターGUYの 特徴 で もある派手 な化粧 も,
していない.化 粧 をする ことで,本 当にギ ャル
になって しまうことを危惧 している.だ が,あ
る程度の シールは良い らしい.顔 に張 るシール
は,化 粧 とは異なる装 飾である ようだ.
女性物の服 を着 た きっかけは,と にか く目立
つ ことにあった.
渋谷 限定で 目立ち たい って カンジ."強
め"のGUYが いると,も っと強 くしちゃ
えって思 います
(SPA1:2004年12月)
渋谷や池袋といった街は,彼 らにとって舞台
テレビに出てくるガングロのコギャルさ
んたちは,一人での行動は見かけられず,
ペァかグループでつるんでの行動 しかで
きないようです,人 がするから自分もす
る.こ れじゃちっとも個性的には見えま
せん
(朝日新聞:1999年10月27日)
ガ ングロの女の子への コメ ン トであるが,こ
れ は 「ギ ャル男」 にもあては まる.彼 らは,目
立 ちたい と主張す るものの,一 人では決 して行
動 しない.目 立つためな ら,最 大の奇抜 な服装
で,一 人でいた ほうがいいの にもかかわ らず,
たい てい は集団で行動す る.そ れ も,同 じよう
なフ ァッシ ョンを して.む しろ,個 人 と して 目
立つ こ とか らカモ フラー ジュしてい るかの よう
に.
一見傍若無人に見えるガングロですら,
仲間から浮き上がらないように している
(朝日新聞:2004年9月10日)
村澤博人は,2002年4月19日の朝 日新聞のな
かで,ガ ングロが消滅 した理由を,「自己表現
ではなく,友人同士のつなが りの意味 しか もた
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な くなった」 と指 摘 した.友 達が ガ ング ロ に
なった.だ か ら自分 も同 じような ガ ングロ に
なって,仲 間はずれ にならない ようにす る,と
い うこ とだ.
しか しどうだろう.む しろ,周 りがす るか ら
同 じよ うな格好 をす る.周 りが,「ギ ャル男」
だか ら自分 も 「ギャル男」 にな る.こ れは,目
立つ とい うこ とが,自 分 とい う人間 に注 目を集
めることを意味 してい るのではない.個 として,
集 団に同化す るこ とを志向 してい る.そ れ は,
「仲 間はず れ にな りた くない」 とい う消極 的 な
同化 で はな く,「仲 間を作 りたい」 とい う積 極
的な同化で ある.
ハ ッピ ー コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン
例 えば,ユ ニフ ォー ム.こ れ は,集 団の表象
であ り,集 団の構成員であ ることを明示 してい
る.ま たユ ニフ ォームには,警 察官や医師の よ
うに,そ れによって期待 されてい る行動がある.
警察官 は市民 を守 るこ とを,医 師は病気の人 を
助 けるこ とを期待 され る.そ して,着 用者 は期
待 される行動 を とるようにこころみ る.
つ ま り 「ギ ャル男」 の場合,「 ギャル男」 と
い う ファッシ ョンがユ ニ フォーム と して機 能
し,同 じ仲 間で ある とい う表象 として,自 分 と
同 じ価値や行動 を共有す る者であ ることを明示
している.
の子であっても,自分と同 じ集団に属する者 と
して関係が築 きやすい.そ して,そ れは男の子
同士だけとは限らない.
男がこういう格好してると,彼女たちは
『カワイイ!』って声かけてくれるから,
すぐ友達になれる
(アエラ:2004年6月7日)
ギャル とも,「ギャル男」は仲 良 くな りやすい.
冒頭 で,「ギ ャル男」 とギャルの ファッシ ョ
ンの特徴 をま とめた.「ギャル男」の ファッシ ョ
ンがギャルに似 ていた こと,だ か ら,男 性版 ヤ
マ ンバ ギャルとよぶ メデ ィア もあった ことを確
認 した.そ う,「ギ ャル男」 とギャルの フ ァッ
シ ョンは,ほ とんど同じなのだ.だ が それは,
ペア ・ル ックといった もの とは異 なる。
ペ ア ・ル ックとは,一 般的 に男女 でおそろい
の衣服 を着 る こ とで ある.同 じ絵柄 のT一シャ
ツや色違 いの同一デザ インのパ ンツな ど.男 性
物 とも女性物 ともい えない,い わばユ ニ ・セ ッ
クスな衣服 を一緒 に着 ることである.そ こには,
相互 で一緒 の衣服 を着 ようとい う同意が存在す
る.し か しなが ら,「ギャル男」の場合 は,ギ ャ
ルのフ ァッシ ョンを真似 ているのである.
ギャルと同 じファッシ ョン,つ まり同 じユ ニ
「センター街なら,知らないコでもGUYっ
てだけで仲良 くなれる.俺たちだって今
日初対面だよな」竹馬の友の如く,仲良
く語る2人 が初対面だと聞き驚愕する取
材班,ど うや ら同種内での連帯感は想像
以上に強固である
(SPA1:2004年12月)
同じ 「ギャル男」であれば,見ず知 らずの男 出典 二Men'sEgg(2000.4.)
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フォーム を着ている.こ の ことは,「ギ ャル男 」
がギ ャル と同 じ集団に属 し,価 値 を共有 してい
ることを意味 している.だ か らこそ,男 の子 同
士 がそ うであ った よ うに,「ギ ャル男」 とギャ
ル という異性 間であ って も,す ぐ仲良 くなれる.
見ず知 らずの初対 面であって も,ギ ャルに とっ
て 「ギ ャル男 」はすでに仲 間なのだ.
春 菜 センターGUYたちの性格って
一体どんな性格?
夏 海 あ それア タシもチョー知 り
た～い
春 菜 実はイイ人だったりするんだよ
ね
明日香 うん,見 た目はコワイけど,性
格はカワイイ人が多いよ.一緒
にメイクしながら 厂ねえ,明 日
香 チャン!ち ょっとクシ貸 し
て!」 みたいな
(Men'sEgg:2004年3月)
同じ価値を共有する.こ のことについて,も
う少し具体的に考えてみよう.
「ギャル男」が好んで着る衣服のブランドは,
ギャルに人気のアルバローザであった.当然,
女性物のブランドであるため,女 の子 も買いに
い く.御用達のショップが男の子 と女の子で同
じこともある.
家に帰ると一緒にメイクァップを落とし
て,朝起きたら一緒にメイクアップ
(SPA1:2004年12月)
「この服 渋 谷 の○○ で買 ったん だ」「え一,
私 もよくいってるよ」 という会話が,rギ ャル男」
とギ ャルのあいだで成立 する.そ して,サ イズ
さえ合えば服 の,ま たサイズに関係 のない化粧
品の 「これ,か わいいね.貸 してよ」「で しょ.
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いいよ」 とい う行動 の共有 が成立する.
バ ー ン(Byrne,D.E.1971Theattraction
paradigm,NewYork:AcademicPress)は,
人 は自分 自身 と類似 してい ると知覚する他 者 に
魅力 をいだ くことを示 し,こ れを 「類似 性/魅
力仮説」 とよんだ.た しか に,英 語 で 「誰か を
好 む(like)」ことと 「よく似 ている(alike)」
は同 じ語源であ る.
連帯感や相互の同一性 は共有 感覚 か ら結果的
に生 じ,自 分 と類似 す る他者 の前では,そ うで
ない他者の前 に比べ て安心 す る.だ か らこそ,
同 じファッシ ョンをする若者たちが集 う.た だ,
ギャルとギ ャル男 の場合 は,類 似 してい る者が
集 まった とい うよりは,ギ ャルがギ ャル男 を類
似化 させたのだが.
このファッションをするようになったの
は,彼女がギャルだったんですよ.で,
着て欲しいって言われて着るようになっ
た
(Men'sEgg:2003年10月)
自分 の好 きなもの に囲 まれていたい.自 分 の
好 きな衣服 は自分だけではな く,男 の子 にも着
て欲 しい.も はや,ギ ャル とって 「ギ ャル男」
は仲 間をこえて,自 分 自身その ものなのだ.そ
して 「ギャル男」は,そ ん な女の子の リクエス
トに応 えている.こ れ を,「女の子 に よる男 の
子 のマス コッ ト化現象 」 とよぼ う.
羊 の皮 を か ぶ っ た 「ギ ャル 男 」
ギャルにとって,「ギ ャル男」は,自 分 自身だ.
女 の子 と同 じであ り,か わい く,お しゃれなの
だ.だ か ら声 をかけやすいのだ し,「ギ ャル男」
と仲良 くな りたい.
しか し,た だ 「仲 良 くな りたい」 と思 ってい
るのは,女 の子だけだ.
ギャルと同じファッションをする.最初は,
ただ単純に男性のなかで目立つ という意味しか
なかった.し かし,同 じようなファッションの
男の子が増えて くるにつれ,目立つことが目立
たないこと,すなわち個から集団への表象 とな
る.それは,同性のあいだだけではなく,異性
とのあいだにおいても作用する.
女の子が 「かわいい」 と,男の子に声をかけ
る.初対面でも,すでに仲間なのだ.男 の子と
女の子のファッションが近ければ近いほど,そ
の力は強 くなる.
た ね 男
シュガー
ひろたね
最近,俺 らみたいなセンター
GUYファッション確実 に増
えてきたよな
ぶっちゃけ,こ のカッコウ し
ていればみんなとスグに仲良
くなれる利点があるんだよね
ギャルと仲良 くできればOK
ですからね
(Men'sEgg:2004年3月)
ファッション性に関して,人 は自分 と似 たよう
な衣服 を着た人 に心が惹かれる(Pinaire-Reed,
J.A.19291nterpersonalattraction:Fissiona-
bilityandperceivedsimilarity.Perceptual
andMotorSkills,48(2),571-576).男の子は,
そのこ とを知 ってい る.意 識的か,無 意識的か
は別 に して.ギ ャル と仲良 くな りたい.そ の た
めに,ギ ャル と同 じフ ァッシ ョンをす る.
初 め の ころ,「ギ ャル男」が,ギ ャル ブ ラ ン
ドの衣服 を着 て化粧 を してい ない,化 粧 をす る
ことで本 当にギ ャルになって しまうこ とを危惧
していたに もかかわ らず,い つ のまにか化粧 を
し,ギ ャルになって しまった.
い つ ろ う ま,ど っちかだ ろうね ～
(笑).オレらこんな格好だ
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ともにゃん
や あ く ん
い つ ろ う
ともにゃん
い つ ろ う
から,ギャルかマンバとし
かヤレねえYOッノ
だね.他 の女とは縁がない
(笑)
B-BOYなんかはギャルと
付き合ったりするけど,セ
ン ターGUYがB-GIRLと
付き合うコ トってないよな
あと,普通の白い肌のコと
出会う機会もないね(笑)
ウォ～ッ ノ カ ゴちゃん み
たいな:]と,たまにはヤリ
たひ…
とりあえず,普通のコとヤ
リたいなら,その格好をや
めるべき(笑)
たしかに,けどやめたらギャ
ルやマンバ にモテ ない し
にゃ.まさに究極の選択!
(Men'sEgg:2004年10月)
「ギャル男」だと,ギャルとしか仲 良 くなれ
ないことを彼 らは知っている.違 うタイプの女
の子 と伸良くなるためには 「ギャル男」ではダ
メなのだ.にもかかわらず,「ギャル男」でいる.
それは,ギ ャルに近づ くためにほかならない.
羊の皮をかぶった狼 外見は非常におとなし
いが本性はその逆の場合 を例 えるときに使 う
が,「ギャル男」がまさしく羊の皮 をかぶった
狼である.ま あ,本 当に動物の着 ぐるみを着て
しまった男の子 もいたのだが.それについては,
別の機会で論じてみたい.
ところで,2003年に平松隆円らが,化粧 をお
こなう男の子について社会心理学的な研究をし
ている(化粧 に関する研究(第2報)一 大学
生の化粧関心 ・化粧行動 ・異性への化粧期待と
個人差要因一 『繊維製品消費科学:44(11)』).
それによると,化粧をよくおこなう男の子は,
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性役割としての男らしさが高いこと,すなわち
男らしいということが明らかにされた.こ の調
査は,直接 「ギャル男」に関するものではない
ものの,化粧 と男らしさの関係を明らかにして
いることか ら,「ギャル男」の化粧 も男 らしさ
が関係 していると考えられる.と いうことは,
女の子に近づ きたいというマッチョな 「男 らし
い」欲望が,男 の子に化粧をさせているといえ
る.
欲 望 にか た ちを与 える
なぜ 「ギャル男」は,そ こまでするのか.
それは,男 の子の劣情がなせる技なのだ,と
いってしまえば簡単だ.だ が,「ギャル男」が
登場するまで,日本文化のなかで男の子が意識
して女の子 と同じファッションをしたことはな
かった.
フェミ男 も,女の子の衣服を着ていた.一部
の芸能人のファッションを,女 の子が好意的に
受け入れたのを機に同世代の男の子が女の子の
衣服を着た.周 囲の大人は彼 らを女装 ・女性化
と批評していたものの,男 の子 自身は女の子と
同じファッションをするという意図をもっていな
かった.彼 らは,衣服のサイズや したいファッ
ションに男性物がないための女性物を援用 した
のであり,女の子 と同じファッションをすると
いうことではなかった.同世代の女の子たちも,
また,彼 らが女の子のファッションをしている
とは認識 していない.
だが,「ギャル男」は自分 たちがギャルと同
じファッションであることを認めている.男 の
子だけではなく,女の子 も同様に認めている.
いやそれだけではなく,男の子が 自分たちと同
じファッションをし,価値や行動を共有 してい
ることを,女 の子自身が楽 しんでいる.
男の子は着たい衣服を着ているのではなく,
女の子が好きな衣服を着させ られている.しか
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も,男 の子 は嫌が ることな く,む しろ女の子 と
仲良 くなれ るのであれば と,すすんで着 ている.
そ れはただ,女 の子 に気 に入 られ ようと女の子
の好み に合 わせ てい るので はない.女 の子 と仲
良 くす るため,積 極的 にファッシ ョンや化粧 を
模倣 したこ とが,「ギ ャル男」 とい う一つ の形
と してあ らわれ た.
フェ ミ男や 「ギ ャル男」 は,女 の子が好 意的
に受 け入れ たため に,女 物の衣服 を着 た ことは
共通 している.フ ェミ男 にとって,そ れは ファッ
ション性が認 め られたため に女物の衣服 を着た
にす ぎない.も ちろん,女 の子が好意的 に受 け
止めたか らとい う意味では,女 の子 にもてたい,
カッコイイと思 われたいな ど,女 の子 と仲 良 く
な りたいか ら,女 の子の衣服 を着 たのだろ う.
だが,フ ェ ミ男 はまだ気 づいていなか った.
女の子 と同 じファッシ ョンをする ことが女の子
と仲良 くなる戦略であ ることを.い や,ま だ時
代がそれ を許 してい なか ったのか もしれ ない.
女 の子 と同 じファッションをす る こ とで は な
く,フ ァ ッシ ョン性の高 さを追求 した結 果,女
の子の服 しか なか った とい うことで,お しゃれ
だ とい う要素が,女 の子 と仲 良 くな る方法だ っ
たの だ.
しか し,「ギ ャル男」 の場 合 は ファッシ ョン
性の高 さで はな く,女 の子 に近づ くため に女物
の服 を着 た.彼 らは,女 の子 と同 じファッシ ョ
ンをす ることが,女 の子 と仲良 くな る戦略で あ
ることを認め,実 行 したのだ.
「ギ ャル男」 は,わ ず か1年 足 らず で街 か ら
消 えた.地 方都 市で は,2005年以降 もみ られ た
ものの,渋 谷 を中心 とす るギ ャル男 は,2004年
の うちに 「ギャル男」で な くな り,ギ ャル と同
じファッシ ョンをす る男の子 はい な くなった.
どこにいったのか.テ レビや雑誌による
と,彼女たちは今話題の 「セレブファッ
ション」に変わったそうです.気 張 りす
現代における女装行動に関する文化心理的考察
ぎず適度に着崩 した,魅 力的な大人の女
性へと変わって しまったのです
(2005年3月7日:朝日新聞)
街 に,ガ ングロの女の子がい な くなった.彼
女 たちは,ガ ングロか らセ レブファッシ ョンの
「お姉系」にか わったのだ.そ れ によって,「ギ ャ
ル男」 も 「お兄系」 となってい く.
.コンサバ に,セ レブを模倣 して色気があ る華
やかなフ ァッシ ョンが 「お姉系」であ る.そ の
男性版 として,ド 派手 なベ ル トバ ックルにネ ッ
ク レス,光 沢感 あるイタ リアンブー ッやデニ ム
にサ ングラス とい う風貌 の 「お兄系」があ らわ
れた.「お 姉系」の女 の子 は,付 き合 う男 の子
の ファッシ ョンを,自 分 たち と同 じセ レブ系 に
求めたのだ.そ して,男 の子 たち もそれ に応 え
ていった.だ が,そ れは 「お姉系」 の男性版 で
あ り,「お姉 系」の衣服 を男の子 た ちが着 た わ
けではない.
女 の子 と全 く同 じファッシ ョンを した男 の子
は,「ギ ャル男 」が最初 で最後 で あ る.だ が,
同 じ服 ではない にしろ,「お兄系 」も 「ギ ャル男」
と同様 に,女 の子 と同 じフ ァッシ ョンをす る こ
とが,女 の子 と仲良 くなる戦略 として実行 した
結果だ.
自分 自身の フィギュア として,男 の子 をつれ
て歩 く女の子.は た して彼女 たちは,女 の子 と
同 じ姿の羊 に隠 された男 の子 の,狼 の顔 に気 づ
いてい るのだ ろうか.
付 記
本論は,大学共同利用機関法人人間文化研究
機構国際日本文化研究センター共同研究 「性欲
の文化史」(代表者:井上章一)に おける報告書
をもとに,加筆 したものである.
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